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A. G. Rabassa SA. REUS 
El Centre de Lectura 
de Reus no comparteix 
necessbriament les opinions 
dels col.laboradors 
de la Revista 
un conveni 
convenient 
1 Centre de Lectura de e Reus i 19Ateneu Bar- 
celonks han formalitzat un 
conveni de col~laboració que 
permetrh enfortir els lligams 
mutus i, sobretot, oferir certs 
avantatges als socis de les 
dues entitats. 
Hi ha moltes semblances que 
acosten els dos ateneus. 
L'edat (136 anys els de Barce- 
lona, 137 nosaltres), el treball 
fet i la preocupació pel futur. 
Els dos ateneus som cons- 
cients que cada dia costa més 
treballar per la cultura des de 
l'hmbit associatiu i de manera 
desinteressada, per la qual 
cosa ens cal intercanviar 
experikncies i impressions, 
oferir-nos assessorament 
mutu, unir esforgos per tractar 
amb lYAdministració i donar 
més serveis als nostres socis, 
els quals són, al capdavall, la 
raó de la nostra existkncia. 
El conveni de col~laboració 
estableix, entre altres disposi- 
cions, que el soci d'un ateneu 
es podrh donar d'alta de 
l'altre sense pagar els drets 
d'entrada corresponents; que 
els socis de les dues entitats 
podran consultar els respec- 
tius fons hemerogrhfics i 
bibliogrifics i fer Ús del servei 
de préstec de llibres, i que 
totes dues entitats fomentaran 
els intercanvis de conferen- 
ciants, exposicions i altres ini- 
ciatives culturals. També ens 
comprometem a estudiar la 
manera de restar interconnec- 
tades dins la mateixa xarxa 
informhtica, ja que les dues 
entitats som a punt de 
comengar el procés d'infor- 
matització gradual de les nos- 
tres biblioteques. 
El Centre de Lectura i 1'Ate- 
neu Barcelonks no volem que 
el pes de ser les dues entitats 
ateneistiques més veteranes 
del país sigui un llast per a la 
nostra tasca. I, com que no ho 
volem, hem comengat a pren- 
dre les disposicions que ens 
permetin continuar al davant 
de la dinibrica social i cultu- 
ral del país. El conveni n'és el 
primer pas i, segurament, no 
se& l'últirn. 
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